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در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺤﻮر، آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺤﻮه ي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي اراﺋﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮده و از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
(در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت، 1).اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داردﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ و اﻋﺘﻼي 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ داراي ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻻ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ از 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ 
رﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت د
ﻧﻘﺶ را داراﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع 
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻣﯿﺰان درﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖو 
 ﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦدﻧﯿﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫ ﻧﻘﻄﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺎن و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿ
ﻗﺒﺎل (ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در 2)ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ
ﯽ ﻣﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ، ﮐﺎراﯾﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻄﺮح 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ درﺻﺪدﻧﺪ  ﺑﺪاﻧﻨﺪ  ﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺧﺒﺮه ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﺮاي  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻌﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي واﻗ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺣﺼﻮل رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، 
ﻐﻮﻟﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸ
ﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮي از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﯿﺗﻌﯿ (اﻧﺘﻈﺎرات ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ3ﺳﺎزﻧﺪ.)
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮي، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم در ﺗﻌﺮﯾﻒ و 
ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻣﯿﺪ  1اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﻤﺎر(4ﺳﺖ.)
ﺣﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دارد اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺮا
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﻤﺎر از ادراك ﺑﯿﻤﺎر از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﯾﺪه آل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرب (5)درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﺪ.
(اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﯿﺎز 6ﻗﺒﻠﯽ او در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. )
(در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ 7ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮد.)ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد در ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه  ﻣﻮﺿﻮع، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎران و اراﺋﻪ
ﻣﻌﻘﻮلوﻣﺸﺮوعﻧﯿﺎزﻫﺎيرﻓﻊﺟﻬﺖدرﮐﻪاﺳﺖوﻇﺎﯾﻔﯽﻣﺠﻤﻮﻋﻪرﻋﺎﯾﺖﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر(4)اﺳﺖ.
 (8).ﻣﯿﮕﺮدداﻋﻤﺎلﮔﺮوهاﻋﻀﺎيﺗﻮﺳﻂدرﻣﺎﻧﯽﻣﺮﮐﺰﻣﻘﺮراتواﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦﺑﺮﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر را در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ 
ﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﺮﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻣﻋﺪﻣﻣﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد. 
رﻣﺎﻧﯽ د -ﺟﺎن و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺗﻀﻌﯿﻒ راﺑﻄﻪ ي ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﺛﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ 
.ﺧﻮاﻫﻨﺪﻣﯽﺧﻮدوﺿﻌﯿﺖوﻓﺮديﻧﯿﺎزﻫﺎيزﻣﯿﻨﻪدراﻃﻼﻋﺎتﺳﺮﻃﺎندﭼﺎرﺑﯿﻤﺎراناﮐﺜﺮ(9ﺷﻮد.)
                                               
noitatcepxe tneitap1
اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎنﻧﺸﺪنﺑﺮآوردهازايﺑﻪاﯾﺸﺎنﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞﺟﺐﻮﻣﺧﻮدﺣﻘﻮقازﺑﯿﻤﺎرانآﮔﺎﻫﯽارﺗﻘﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ، رواﻧﯽ، اﻧﮑﺎر ﺑﯿﻤﺎري، اﺧﺘﻼل در (01ﺷﻮد.)ﻣﯽ
ﺎي ﯽ ﻫﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﻀﺎي ﺑﺪن و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ. از وﯾﮋﮔ
دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻃﺎن، ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن، زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ، ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر، 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (11)درد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻي او از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﮑﻮﯾﯽ، ﻣﻌﺎون  (21اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.) و 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، ﺳﺮﻃﺎن 
 365ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن، ﻫﺰار و  4931ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت، ﻣﻌﺪه و رﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻬﺴﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ، ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻌﺪه در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و ﺳﺮﻃ
  (31در ﺑﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن اﺳﺖ.)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ و در 
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﺮي ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ دراز ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺷﯿﻤﯽ 
م ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري و روﻧﺪ درﻣﺎن، درﻣﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاو
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد از ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ آورده ﻧﺸﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  09ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻧﺪ درﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﮐﺮﯾﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﯿﻦ ﺗﻔﺎوت اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺰﻫﺮا را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿ
ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ  411ﭘﺮﺳﺘﺎر و 021)س( ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن روي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﻤﺎران در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. 
) ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و  ﺑﻮدنو ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻠﻤﻮس ﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ دﻫﻤﭽﻨﯿ
داده ﺷﺪه ﺑﻮد و از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻤﻮس اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﮐﻠﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ( 
ﺑﻮدن در ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ، داﺷﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮي آراﺳﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد و از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎر 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﺬا  (2اﺗﺎق داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد.) ﺟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﺗﻮ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اوﻧﮑﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ 





    
  * ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﯿﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
